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lor Kuala Lumpur
J urulatih olahraga negara,M Balamurugan mene-gaskan kuartet 4xl00meter
wanita perlu meningkatkan
lagi latihan pertukaran baton
sekiranya berhajat melakar
kejutan memenangi pingat




annya mendapati aksi pertuka-
ran baton yang kurang kemas
menjadi antara faktor kuartet
yang dibarisi Nurul Faizah
Asma Mazlan, Siti Fatima
Mohamad, S. Komalam Shally
dan Zaidatul Husniah Zulkifli
mencatat masa lebih pantas.
"Saya gembira kerana
mereka mencipta rekod
baharu kebangsaan tetapi jika
tidak kerana pertukaran baton
yang kurang kemas, kuartet itu
mampu mencipta masa yang
lebih pantas dan mereka perlu
mencatat 44.50 saat (s) seki-
ranya mahu raih emas atau











Emas ~ Kazakhstan (43.535)
Perak ~ China (44.505)
Gangsa ~ India (44.575) .
Keempat ~ Thailand (44.745)
Kelima ~ MALAYSIA (45.185)
LELAKI
Emas ~ China (39.385)
Perak ~ Thailand (39.385)
Gangsa ~ Hong Kong (39.535)
Keempat ~ Sri Lanka (39.595)
Kelima ~ MALAYSIA (39.985)
kepantasan 45.18sdalam final
acara' itu di Kejohanan Trek
dan Padang Asia (ATF)di Sta-
dium Kalinga, Odisha India,
awal pagi semalam.
Baharu digabungkan
Catatan itu O.OISlebih pantas
daripada rekod sebelum ini
yang dicipta gandingan She-
reen Samson Vallabouy, Siti
Fatima, SKomalam dan Zaida-
tul Husniah pada Kejohanan
Trek dan Padang Terbuka Thai-
.land 2017,bulan lalu.
Shereen yang sebelum ini
beraksi di Thailand bagaima-






matkan saingan di tempat
kelima dengan kuartet Thai-




4XI00m lelaki yang baharu
digabungkan iaitu .Nixson
Kennedy, Jonathan Nyepa,
Badrul Hisyam Abdul Manap
dan Khairul Hafiz Jantanjuga
menamatkan saingan di kedu-
dukan kelima dengan kepan-
tasan 39.98s, ketinggalan 0.6s
di belakang Thailand (39.38s)
yang meraih perak.
